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gendem Blatte auf dieselbe Weise
Blatt das ableitende und das obere
wenn dieses Verháltniss umgekehrt
schon ausfiihrlicher besprochen und
r,vorden.
erfolgte, wenn das untere
das empfangende war, al;
war. Auf S. 32 ist dies
in Tabelle IV dargestellt
ABSCHNITT VIII.
Zusammenfassung der Brgebnisse und Besprechung.
$ 1. Zusammenfassung der Versuch,sergebnr,sse.
1. Zuerst sind Versuche angestellt worden i.iber den Trans-
port N-haltiger Verbindungen in einem System, das aus einem
Stengel von Impatiens Marianae mit zwei Gruppen von Bláttern
bestand. Die erste Gruppe von Bláttern wurde mit Asparagin
oder Kaffein behandelt (ableitende Blátter), die andere musste
aus diesen mittels Transport N-haltige Verbindungen aufnehmen
(empfangende Blátter).
\il'enn der Transportstoff in Agar-Agar oder 
'Watte 
an die
ableitenden Blátter verabfolgt worden war, so fand ein Trans-
port von den ableitenden nach den empfangenden Bláttern statt.
Die ableitenden Blátter wurden dann geschádigt.
2. 'Wenn der Transportstoff durch Infiltration gemáss der
Methode von Morsns in die Blátter gebracht wurde, unterblieb
die Schádigung. Bei Versuehen im Versuchszimmer mit einer:
Feuchtigkeit von 80-85% wurde aber kein Transport gefunden.
3. 'Wenn die ableitenden Blátter nach Infiltration mit Kaffein
in Kammern gebracht wurden, die von mit 'Wasserdampf ge-
sáttigter Luft durchstrómt wurden, wáhrend die empfangenden
Blátter in einer Umgebung von 80-85% Feuchtigkeit ver-
blieben, war in den letzteren eine deutliche Zunahme des N-
gehaltes zu beobachten.
4. 'Wenn die Feuchtigkeitsverháltnisse umgekehrt waren
(empfangende Blátter hohe Feuchtigkeit, ableitende ziemlich
trocken) oder wenn die beiden Gruppen bei den gleichen
Umstánden verblieben, erfolgte kein Transport.
5. 'Wenn ein Transport durch das lJolz infolge Aufsaugens
von Kakaobutter unmóglich gemacht worden war, ging der
Transport ungehemmt weiter, wohl aber wurde er gestoppt,
wenn die Siebróhren mittels einer Behandlung mit Eosin, gemáss







Die Kakaobutter war mit Sudan III gefárbt, und nach Be-
endigung des Versuchs wurde an Schnitten untersucht, ob die
Gefásse gut abgeschlossen waren. Auch wurde durch anatomischt:
(Jntersuchung bewiesen, dass die Siebróhren durch die Eosin-
behandlung verstopft rt'aren.
6. Fi.ir die llntersuchung der Aufnahme von N-haltigen Ver-
bindungen durch die empfangenden Blátter wurde ein aus einem
Stengel mit einem Blatte bestehendes System benutzt. Das
Kaffein wurde hierbei in einem Lángsschnitt zwischen die Ge-
fássbiindel, nach Abschliessen der Gefásse mittels Kakaobutter.
verabfolgt. Wenn die empfangenden Blátter in der Feuchtigkeir
des Versuchszimmers (80-8511 ) verblieben, zeigten sie eine
deutliche Zunahme des N-Gehaltes, wáhrend der N-Gehait un-
verándert blieb, wenn die Blátter in mit'Wasserdampf gesáttigter
Luft \Maren.
7a. Auf gar'z analoge \il'eise wurde der Einfluss der Feuch-
tigkeit auf den Transport des Fluoreszeïns untersucht. Auch
in diesem Fall stellte es sich heraus, dass die empfangenden
Blátter den Farbstoff nur aufnehmen konnten, rffenn die abiei-
tenclen Blátter in einer mit Wasserdampf gesáttigten Umgebung
verblieben, wáhrend sie sich selber in einer Umgebung mit 80-
B5'l Feuchtigkeit befanden.
b. Wenn das Fluoreszeïn in einen Lángsschnitt im Stengel
verabfolgt wurde, nahm ein Blatt nur dann den Farbstoff auf,
wenn es in einer Umgebung mit ziemlich niedriger Feuchtigkeit
verblieb, war es in mit Wasserdampf gesáttigter Luft, so fand
eine Aufnahme nicht statt.
c. Fiir Fluoreszeïn wurde auch der Einfluss des Feuchtig-
keitszustandes des ableitend.en Blattes auf den Transport unter-
sucht. Hierfiir wurde ein System von einem Stengel mit einenr
Blatt, ungefáhr in der Mitte des Stengels, verwendet. Wenn
dieses Blatt in einer mit Wasserdampf gesáttigten Urngebung
war, so erfolgte Transport, aber wenn es in einer Umgebung mit
80-85ií Feuchtigkeit verblieb, kam kein Fluoreszeïn in den
Stengel.
Hinsíchtliclr der Feuch,tigkeít uerhiil"t sich der Transport des
Fl,uoreszeins also aut dàeselbe Weise wte der Transport JV-
haltíger Verbindungen nach. Verabfolgung Don Kaffein.
B. Schliesslich wurde noch untersucht, ob bei dem Transport
von Fluoreszeïn eine gewisse Polaritát eine Rolle spielt.
a. Ein Stengel olr.ne Blátter war nieht polar, der Transport
fand sowohl nach unten wie nach oben statt und in beiden
Richtungen mit derselben Geschwindigkeit.
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b. Wenn an einem Stengei zwei Blátter gelassen werden,
die ziemlich weit voneinander entfernt sind, und zwischen diesen
Bláttern Fluoreszeïn in einem Lángsschnitt verabfolgt wird, findet
der Transport fast ausschliesslich in der Richtung nach dem
oberen Blatte statt. Nach ein bis zwei Stunden ist in dieses
schon Fluoreszeïn gekommen, rváhrend der Transport nach
unten meistens nur einige cm vorgeschritten ist. In einigen
Fállen hat sogar gar kein Transport nach unten stattgefunden.
2. Besprecltung der Versuchsergebnzsse.
Bei der Besprechung der oben zusammengestellten Ergebnisse
lrruss in erster Linie betont werden, dass die Versuche bisher
nur einen orientierenden Karakter tragen. Es ist dann auch,
bevor sie ausfiihrlicher und auch mit anderen Objekten ange-
stellt worden sind, nicht elwi.inscht, allgemeingiiltige Schluss-
folgerungen aus ihnen zu ziehen.
Zuerst muss nun untersucht werden, ob die Stoffe, die in die
ableitenden Blátter gebracht wurden, als solche transportiert
worden waren. Fiir Fluoreszeïn steht das zweifelsohne fest.
Ftir Asparagin ist das mittels der gebrauchten Methode, bei
der Analysen des Totalstickstoffgehalts gemacht wurden. nicht
zu entscheiden.
Kaffein wurde bei den rneisten Versuchen gebraucht, weil mit
AuCl3 eine ziemlich gute Reaktion auf diesen Stoff zu machen
ist. Bei verschiedenen Versuchen wurden die empfangenden
Blátter auf diese 'Weise auf Kaffein untersucht. Die Menge des
Kaffeins in den Bláttern war aber so gering, dass eine sichere
Beurteilung nicht gut móglich war. Immerhin wurde in einigen
Fállen eine positive Reaktion gefunden. Es kommt mir denn
auch sehr wahrscheinlich vor, dass in der Tat Kaffein der
transportierte Stoff war. Wenn es nicht das Kaffein selberwar,
das transportiert wurde, so war es doch jedenfalls ein Produkt,
das erst nach dem Verabfolgen von Kaffein in transportablerr
Mengen anwesend war, denn in Biankoversuchen, bei denen die
Blátter also nicht mit Kaffein behandelt worden waren, wurde
keine Zunahme des N-Gehaltes der empfangenden Blátter ge-
funden.
Eine zweite Frage, die wir uns noch einmal besser ansehen
miissen, ist die folgende: Findet der Transport wirklich durch
das Phloëm statt? Die Ergebnisse der Versuche, die angestellt
worden waren, um fiir den Kaffeintransport eine Antwort auf
diese Frage zLr bekornmen. machen es in der Tat sehr wahr-
scheinlich, dass der Transport wirklich durch das Phloëm ver-
mittelt wird: Verstopfen des Holzes hatte'keinen Einfluss auf
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den Transport, das Ausschalten der Siebróhren dagegen durch
Behandlung mit Eosin stoppte ihn vóllig. Bei einem Transport
durch die Siebróhren miisste man diese Ergebnisse erwarten,
wáhrend bei einem Transport durch das Holz genau entgegen-
gesetzte Resultate vorausgesetzt werden miissen. Wir m,tissen
also annellrner,, duss der Tra;rsport uon Kaffein r,n der Tat durch,
das Ph,l,oërn uertnittelt uird.
Ob der Transport von Fluoreszeïn auch durch diese Bahnen
erfolgt, wurde untersucht, indem bei jedem Versuch Lángs-
schnitte gemacht wurden, die es ermóglichten, den Farbstof{
genau zu lokalisieren. In allen Versuchen war der Farbstoff in
den Siebróhren nachzuweisen, bisweilen auch im umliegenden
Parenchym. Nur in sehr seltenen Fállen wurde der Farbstoff
im Holz gefunden. Dann lag aber immer ein Versuchsfehler vor,
z.B. war einmal Fluoreszeïn in das 'Wasser, in das die Pflanze
gestellt worden war, gekommen, oder beim Verabfolgen des
Fluoreszeïns in einen Schnitt waren die Gefásse angeschnitten,
kurzum, immer war dann versehentlich der Farbstoff unmittelbar
in die Gefásse gebracht worden.
Dass man das Fluoreszeïn immer in den Siebróhren findet.
braucht noch nicht zwangsmássig zrr der Schlussfolgerung zu
fiihren, dass dieser Stoff auch durch das Phloëm transportiert
wird.
Nach mir liebenswiirdig von Herrn Prof. Dr. \M. H. Anrsz
miindlich mitgeteilten Beobachtungen wandert das Fluoreszeïn
in den Tentakeln von Drosera bei einer bestimmten Versuchs-
aufstellung durch das zentrale Gefáss. Sehr bald kommt es dann
in das Parenchym, wo der Farbstoff so stark in dem Protoplasma
gespeichert wird, dass man ihn im Gefásse nicht mehr sehen
kann.
Etwas gleichartiges wilrde auch im Stengel nicht ga:nz un-
móglich sein. Das Fluoreszeïn wiirde danach durch das HoLz
wandern, wi.irde aber sehr bald durch das Phloëm gespeichert
und dann im Holze nicht nrehr sichtbar sein. Dadurch, dass
die Fluoreszeïnwanderung in den Siebróhren unmittelbar sicht-
bar gemacht werden konnte, ist dieser Voraussetzung wahr-
scheinlich schon widersprochen.
Bei einigen Versuchen mit isolierten Rindenstreifen von Hy-
drangea scandens habe ich eine '\il'anderung des Fluoreszeïns
beobachten kónnen. Weil hier kein IJolz vorhanden \,'ar, 'war
ein Transport durch das Holz vollkommen ausgesehlossen. Die
Geschwindigkeit des Transportes rl/ar ungefáhr 5 ern/h. Dies
stimmt mit der niedrigsten Gesehwindigkeit bei Impatiens iiber-
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ein. Dass die Geschwindigkeit so gering war, kann man durch
die Verwundung erkláren, es ist aber auch nicht ausgeschlossen,
dass durch das Umgeben der Rindenstreifen mit Parafinum
iiquidum der Transport gehemmt wurde. Masow and Pnrr,Lrs (40)
haben ja auch festgestellt, dass das Einschliessen der Rinde in
Oel einen hemmenden Einfluss auf den Transport ausiibt. Jeden-
falls ist deutlich, dass hier ein Transport durch das Phloëm
vorliegt.
Wtr miissen al.so souoh,l. fiir Kaffein uls auclt, fiir Fl.uoreszeïn
anneltnten, dcss de'r Transport durch dos PhLoëm, uermíttett
ustrd.
lVun rni.issen wir uns den Einfluss der Feuchtigkeit auf den
Transport einmal etwas genauer ansehen. Da Kaffein und
Fluoreszeïn sich in dieser Hinsicht gleich verhalten, kónnen sie
zusammen besprochen werden.
Fiir eine genauere Analyse miissen wir bei dem ganzen
Prozess drei Phasen unterscheiden, wie auf S. 44 schon be -
sprochen worden ist. Die erste Phase ist also die Aufrrahme
des Transportstoffes in die Transportbahnen, die zweite der
Transport auf diesen Bahnen und die dritte die Aufnahme in
die Parenchymzellen des empfangenden Blattes.
Sowohl fiir den Transport N-haltiger Verbindungen wie auch
fiir die Fluoreszeïnwanderung ist der Einfluss der Feuchtigkeit
auf die letzte Phase etwas genauer untersucht worden, wáhrend
fiir den Transport des Fluoreszeïns auch versucht worden ist,
die erste Phase etwas genauer zu studieren.
Betreffs des Einflusses der Feuchtigkeit auf die Aufnahme
des transportierten Stoffes in das Parenchym des empfangenden
Blattes ist festgestellt worden, dass bei diesem Blatte nichts in
das Parenchym hineinkommen kann, wenn es in einer mit 'Was-
serdampf gesáttigten Umgebung ist. In die Nerven kommt mei-
stens wohl Fluoreszeïn, jedoch nur in geringer Konzentration.
Fiir das Kaffein war eine áhnliche genaue Lokalisierung inr
Blatte nicht móglich. Fiir diesen Stoff konnte nur festgestellt
werden, dass ein empfangendes Blatt in mit 'Wasserdampf ge.
sáttigter Umgebung keine Zunahme des N-gehaltes zeigt.
Beide Stoffe wurden im Stengel bis zum feuchten Blatte
transportiert, im Blattstiel war auch Fluoreszeïn vorhanden, ob
auch etwas Kaffein darin war, konnte nicht bestimmt werden.
'Wenn die feuchten Blátter wieder in trocknere Umgebung
gebracht werden, fángt sogleich die 'Wanderung aus den Nerven
nach dem Parenchym an. Fiir Fluoreszeïn konnte dies ziemlich
gut beobachtet werden, obschon die schon genannte Eigen-
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fluoreszenz des Blattparenchyms auch hier sehr hinderlich war-
Jedenfalls war nach 20 Minuten (Siehe S. 52) clas Blattparen-
chym zweifelsohne mit Fluoreszeïn gefárbt. Auch Kaffein wan-
derte in das Blatt hinein, wenn dieses wied.er in trocknere IJm-
gebung gebracht wurde. Die hohe Feuchtigkeit hemmt also
zumindest die Einwanderung des Transportstoffes in das leitende
Gewebe des empfangenden Blattes wenn sie sie nicht verhin-
dert. Aber auch wenn der Transportstoff, sei es in schwacher
Konzentration, in die Nerven des Blattes gekommen ist, wird
der Uebergang aus diesen in das Blattparenchym verhindert.
Fiir Fluoreszeïn ist auch dargetan, dass es nur aus dem ab-
leitenden Blatt auswandern kann, rwenn dieses in einer mit
Wasserdampf gesáttigten Umgebung verbleibt. 'Wenn das Blart
in trocknerer Umgebung verbleibt, findet keine Auswanderung
statt, ob der Farbstoff hier in die Nerven gekommen ist, konnte
nicht entschieden werden.
Ich sehe nun zwei Móglichkeiten, diese Ergebnisse den schon
bekannten Tatsachen iiber den Transport anzuschliessen. Die
erste liefert die Beobachtung von Pnrr,r,rs and Masox (47), dass
der Uebergang vom Blattparenchym zu den Nerven eine be-
deutende Rolle bei dem Transport von einem Blatte ztr dem
anderen spielt. Wir kónnen die oben besprochenen Versuch,:
dann so erklàren, dass der Transportstoff nur in einem Blatte,
das in mit W'asserdampf gesáttigter Umgebung verbleibt, aus
dem Parenchym in <ias Phloëm iibergehen kann. Bewiesen ist
aber nur, dass ein derartiges Blatt wohl, ein Blatt in trocknerer
Umgebung dagegen nicht, nach dem Stengel ableitet.
Der Uebergang aus dem Phloëm nach dem Blattparenchynr
sei nur móglich, wenn das empfangende Blatt in einer trockneren
Umgebung verbleibt. 'Wenn das Blatt in einer mit 'Wasserdampf
gesáttigten Umgebung ist, muss man also voraussetzen, dass der
Transportstoff wohl in die Nerven kommt, aber von hier aus
nicht in das Parenchyrn wandern kann. Bei den meisten der-
artigen Versuchen wurde dies fiir Fluoreszeïn auch gefunden.
Einen weiteren l{inu'eis dafiir, dass der Uebergang vom Phloërn
zum Parenchym wichtig ist, kann man in der Tatsache finden,
dass der Farbstoff nicht in das Phloëm iibergeht, wenn man
das Fluoreszeïn von der Rinde des Stengels aufnehmen lásst.
Der Farbstoff wandert aber wohl aus dem Phloëm in das Rin-
denparenchym. Der Uebergang Phloëm-Rindenparenchym er-
folgt also nur in einer Richtung, man kónnte ihn polar nennen.
Auch in dem Blatte wiirde dieser Uebergang gerichtet sein,
denn in einem trockenen Blatt wandert das Fluoreszeïn wohi
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aus den Nerven nach dem Parenchym, aber nicht in entgegen-
gesetzter Richtung. Im feuchten Blatte sind diese VerháItnisse
umgekehrt. Der richtende Einfluss, bei dem man an eine ver-
schiedene Permeabilitát in verschiedenen Richtungen denken
kónnte, wie ScuuMAcHER clas bei seinen Versuchen mit Cucurbita-
Haaren voraussetzt, kann also durch den Feuchtigkeitszustand
des Blattes geándert werden.
Mit diesen Annahmen sind die Ergebnisse der Versuche iiber
den Einfluss der Feuchtigkeit leicht zv erkláren. 'Wenn das
ableitende Blatt in einer feuchten Umgebung verbleibt und das
empfangende in einer trockneren, kann ein Transport erfolgen,
denn der Transportstoff kann in die Siebróhren des ableitenden
Blattes kommen, dann weitergefi.ihrt werden, und schliesslich
in das Parenchym des empfangenden Blattes iibergehen. 'Wenn
das ableitende Blatt in trocknerer Umgebung verbleibt, isi
Transport nicht móglich, denn der Transportstoff kann nicht in
die Siebróhren kommen. 'Wenn das empfangende Biatt in feuch-
ter Umgebung verbleibt, kann der Transportstoff nicht in das
Parenchym des empfangenden Blattes wandern, obschon er wohl
in die Nerven kommt. In diesem FaIl ist nicht ohne weiteres
deutlich, warum er nur in schwacher Konzentration in die Ner-
ven kommt. Um dies zu erklàren muss man annehmen, dass
die Feuchtigkeit auch den Transport selber beeinflusst, sei es
direkt oder indirekt.
Hiermit kommen wir zur zweiten Erklárungsmóglichkeit. Diese
ist, dass der Transport in der Richtung eines Turgorgefálles
erfolgt, womit sie sich also der MiiNcuschen Druckstromhypo-
these unmittelbar anschliesst. In Abschnitt I ist diese Hypothese
schon besprochen worden, und wir kamen zu der Schlussfolge-
rung, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass osmotische Er-
scheinungen bei dem Transport eine Rolle spielen.
In unserem Falle wiirde dann ein Blatt in feuchter Umgebung,
also mit maximalem Turgor, nach den weniger turgeszenten
Teilen der Pflanze ableiten. Ein Blatt, das nicht in der hohen
Feuchtigkeit verblieb, hatte keine hóhere Turgeszenz als die
iibrigen Teile der Pflanze und leitete also nicht ab. Nach einem
Blatte, dass in hoher Feuchtigkeit verblieb, konnten keine Stoffe
zugeleitet werden, da das Druckgefálle von diesem Blatte
ableitete.
Die gefundenen Tatsachen stehen fast alle mit dieser Erklá-
rung in Einklang. Es ist aber noch nicht klar, wie dann doch
Fluoreszeïn in die Blátter mit hoher Feuchtigkeit hineinkam.
Man kónnte das vielleicht so erkláren, dass einige Zeit verging,
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bevor das Biatt in der feuchten Kammer mit deren Feuchtigkeit
in Gleichgewicht war. Es ist dann nicht ausgeschlossen, dass
wáhrend dieses Zeitraums ein wenig Fluoreszeïn in das Blatt
hineinkam. Man kann dann aber noch nicht verstehen, warum
dieses Fluoreszeïn, nachdem das Gleichgewicht sich hergestellt
hatte, nicht abgeleitet wurde. Es ist nicht unmóglich, dass die
ziemlich kurze Versuchsdauer hierbei eine Rolle spielte.
Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass es mit diesen Ver-
suchen noch nicht móglich ist zrL entscheiden, ob iiberhaupt
und wie die Feuchtigkeit bei dem Transport durch das Phloëm
eine Rolle spielt. Um dies zu untersuchen, mussten Versuche
mit noch einfacheren Systemen angestellt werden, so dass nur
der Transport selber beobachtet werden konnte.
Bei der vorliegenden Arbeit wurde nur fiir die Polaritáts-
untersuchung mit diesem einfachsten System gearbeitet. \Mir
miissen nun nachgehen, ob die Ergebnisse dieser lJntersuchung
mit einer der zwei Hypothesen, die fiir die Erklárung der Ver-
suche tiber den Einfluss der Feuchtigkeit móglich waren, in
Einklang gebracht werden kónnen.
Die aueh schon in Abschnitt I ausfi.ihrlich besprochene Hy-
pothese von Masow und seinen Mitarbeitern wollen wir zuerst
nennen. Diese Forscher setzten voraus, dass ein Konzentrations-
gefálIe in den Siebróhren den Transport verursacht. Die Ver-
suche mit den vóllig entblátterten Stengeln sind vollkommen
mit dieser Hypothese im Einklang, denn der Transport findet
von der Ste1le der hóchsten Konzentration. d.i. da. \Mo das
Fluoreszeïn in den Stengel verabfolgt wurde, nach beiden Sei-
ten mit derselben Geschwindigkeit statt. Dass die Geschwindig-
keit in verschiedenen Richtungen in einem Stengel mit einem
Blatt unter- und einem anderen oberhalb der Stelle, wo da;
Fluoreszeïn verabfolgt wurde, sehr verschieden ist, steht mit der
Diffusionshypothese nicht im Einklang.
Diese letzte Tatsache ist mit der Druckstromhypothese von
Mi.incH wohl in Ubereinstimmung zu bringen, denn ein Druck-
gefálle ist in diesem System sehr gut móglich. Die auf S. I
besprochenen Ergebnisse legen aber die Voraussetzung nahe,
dass dieses Gefálle von oben nach unten verláuft, wáhrend der
Transport hauptsáchlich in entgegengesetzter Richtung erfolgt.
Es ist aber sehr gut móglich, dass in dem verwendeten System
das Gefálle demjenigen in einem normalen Stengel mit Blát-
tern, 'Wurzeln, Seitenásten und Spitze entgegengesetzt gerich-
tet ist.
Die Weise des Transportes in einem vóllig entblátterten Sten-
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gel ist rnit der lVliir.lcsschen Hypothese noch weniger leicht zL',
erkLáren. Da der Stengel unten in Wasser gestellt worden war.
wáre in diesem Siengel ein Druckgefáile von unten nach oben
zu erwarten, und somit ein Transport nach oben.
'Wenn das Fluor:eszeïn wirklich durch das Plasma der Sieb-
róhren wanderte, wi.irde dies auch im Gegensatz zu der I',{iiNcH-
schen llypothese stehen. Obschon dieser Farbstoff bisher nul'
in dem Plasma der Siebróhren iokalisiert worden ist __ wenn eitt.'
genaue Lokalisierung des Farbstoffes in diesen iiberhaupt rnóg-
lich ist - -so braucht rnan cloch noch nicht einen T'ransport durch
die Vakuole auszuschliessen. Bei den auf S. 60 schon genannben,
von Herrn Professor ARtsz mir miindlich mitgeteilten Versucherr
karn in einern Droseratentakel das Fluoreszeïn aus dem Gefáss
sehr bald in das Plasma der Parenchymzellen. Das Plasrna hat
also eine grosse Affinitát fiir den Farbstoff. Es ist nun nicht
unmóglich, dass der Transport 
"vohl 
durch den Zellsaft statt-
findet, dass aber das Plasma den Farbstoff sehr bald und sehr
ausgiebig speichert, sodass cler Transport im Zeilsaft nicht ge-.
sehen werden kann. Ausserdem ist eine genaue Lokalisation
nr"rr an Schnitten móglich, und dabei ist der Uebergang aus den-'
Zellsaft nach dem Piasma gar nicht ausgeschlossen. Bei direktei
Beobachtung der Fluoreszeïnwanderung mit :ruïfallendem Licht
ist mir eine genauere Lokali.sation innerhalb der Siebrróhren
nicht gelungen. Ein Transport des Fluoreszeïns durcir den ZeIl.
saft der Siebróhren erscheint rnir damit noch nicht ausgeschlo-s-
sen zu sein.
Da mit keiner der zwer genannten Erklárungsmóglichkei"teu
die Ergebnisse meiner lJntersuchung, die immerhin als noch.
sehr vorláufig angeschen rverden muss, vóllig im Einklang ste-
hen, jede aber wohl einen Teil derselben erkláren kann, kommt
es mir vor) dass es nicht unrnóglich sei, dass die zwei Hypo-
thesen nicht so sehr mit einander in Gegensatz stehen, sonderri
dass sie sich gegenseitig ergánzen kónnen. Ich bevorzuge es
aber, Spekulationen hieriiber zu unterlassen.
In dieser LJntersuchung glaube ich einen \M"g gezeigt zLl
haben, der es móglich machen wird, die Frage der \Manderung
der Stoffe in der Pflanze auf grósserer Strecke einer Ldsung
náher zu bringen. Diese Versuche miissen m.E. mit mógiichst
einfachen Systemen angestellt werden und sich zttr Aufgab,r
setzen den Einfluss der verschiedensten áusseren l]mstáncle
quantitativ zrt verfolgen.
Diese Arbeit wurde in dem lnstitut fiir Pfianzenphysiologic+
der Reichsuniversitàt zu Groningen unter Leitung des Direk-
tors, Herrn Professor
Anregungen und sein
sor Anrsz zlJ grossem
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Dr \M. H. Anrsz, gemacht. Fiir die
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